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1 Le programme de la campagne 2001 prévoyait une réserve de cent vingts heures de vols
répartis  selon  huit  équipes  de  prospecteurs  bénévoles,  portant  sur  un  secteur  de
prospection équivalant environ à un tiers de la région. Quatre-vingt-sept heures de vol
seulement ont pu être réalisée, grâce à l'aide financière des conseils généraux des quatre
départements.
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3 Le bilan général de la campagne 2001 permet d'évaluer à deux cent cinquante-neuf le
nombre  de  sites  renseignés,  dont  quatre-vingt-neuf  sont  des  découvertes  inédites  et
quatre-vingt-deux sont  des  sites  dont l'information archéologique a  été confirmée et
complétée, quatre-vingt-huit sont des indices de sites mis en évidence à l'occasion des
campagnes précédentes et qui ont pu être confirmés. Le nombre total des prises de vues
faites à l'occasion de cette campagne s'élève à 861 diapositives. La diathèque des clichés
aériens compte désormais 24 128 prises de vue.
4 Durant l'année 2001, la cellule « carte archéologique » a également finalisé le rapport de
l'année  (Fig.  n°1 :  Secteurs  prospectés  en 2001)  2000  et  enregistré  dans  la  base
informatique  les  résultats  de  cette  campagne.  Parallèlement  aux  campagnes  de
prospection, les équipes réalisent la compilation de dix années de prospection aérienne
en Lorraine. Cette étude nécessite un long et minutieux travail de traitement d'image
(redressement,  contraste),  de  report  cartographique  (petite  et  grande  échelle)  et  de
photo-interprétation des indices.  La synthèse de ces données sera restituée dans une
publication régionale.
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Fig. n°1 : Secteurs prospectés en 2001
Auteur(s) : Doridat-Morel, Marielle. Crédits : Doridat-Morel Marielle (2001)
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